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Seiring dengan perkembangan tekhnologi informasi, semakin banyak pula yang dilakukan rata â€“ rata
berbasis komputer. Salah satu contoh adalah Pemetaan Geografis yang awalnya dibuat secara manual
tetapi karena perkembangan tekhnologi maka Pemetaan Geografis dibuat secara komputerisasi agar
mempermudah dalam Pemetaan Geografis. Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Smk Di Kota
Semarang dilakukan dengan menggunakan program Web Mysql. Permasalahan pokok yang di hadapi
Pemetaan Smk Di Kota Semarang adalah pada Pelayanan pendidikan yang berkembang selama ini lebih
terfokus pada pelayanan sektoral dan dikembangkan atas spesifikasi dan kepentingan masing-masing
sekolah. Tujuan tugas akhir ini adalah merancang Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Smk Di Kota
Semarang,sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam mencari tata letak SMK di seluruh kota
semarang dan di harapkan mampu mempermudah akses untuk melihat dan mencari segala hal tentang
informasi SMK di kota semarang.
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Along with growth of information technology, progressively there also many which  flattens to base on
computer. One of example is Geographical Mapping which initially made by manual but because growth of
tekhnologi hence made Geographical Mapping computerized to be watering down in Geographical Mapping.
Geographical Information System For The Mapping Of Smk In Town of Semarang conducted by using
program of Web Mysql. Problems of fundamental which in facing Mapping Of Smk In Town of Semarang is
Service of education expanding during the time more focus at sectoral service and developed of importance
and specification of each school. Target of this final duty is design Geographical Information System For The
Mapping Of Smk In Town of Semarang, So that can overcome existing problems in searching to arrange
situation of SMK in city wide semarang  and expecting can water down to access to see and look for every
thing concerning information of SMK in town of semarang.
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